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По определению авторов работы [1] система – 
это множество элементов, взаимодействие между 
которыми организовано таким образом, что систе-
ма преобразует (трансформирует) определенные 
входные величины в желаемые выходные величи-
ны (цели). Следует отметить, что понятие системы 
есть, по сути, абстракция, общепринятого ее опре-
деления и состава не существует. Выделение кон-
кретной системы, выявление ее элементов и связей 
между ними зависят от: 
– исследователя или проектировщика; 
– исследуемого объекта; 
– целей и задач, которые ставит перед собой 
исследователь. 
Исходя из этого в качестве автотранспортной 
системы, на наш взгляд, целесообразно принять 
совокупность элементов: 
– автотранспортные организации, обслужи-
вающие населения региона; 
– линейные сооружения; 
– маршрутная сеть. 
Взаимосвязь между элементами организована 
с целью эффективного удовлетворения потребно-
стей народного хозяйства в автомобильных пере-
возках. 
Показатели экономической безопасности ав-
тотранспортной системы региона можно разделить 
на четыре группы. 
Первая группа – показатели, характеризую-
щие уровень провозных возможностей: 
– общее количество пассажирских автомоби-
лей региона; 
– общее количество грузовых автомобилей 
региона; 
– средняя вместимость автобусов; 
– средняя грузоподъемность грузовых авто-
мобилей;  
– среднее количество лицензий, выданное на 
перевозку пассажиров автобусами (микроавтобу-
сами); 
– среднее количество лицензий, выданное на 
перевозку пассажиров легковыми автомобилями; 
– среднее количество лицензий, выданное на 
перевозку грузовыми автомобилями. 
В эту группу показателей входят провозные 
возможности транспортных средств, которые ра-
ботают непосредственно на маршрутах. Связь рас-
сматриваемых показателей с обеспечением эконо-
мической безопасности автотранспортной систе-
мой региона не вызывает сомнений. Улучшение 
показателей этой группы, безусловно, способству-
ет обеспечению экономической безопасности ав-
тотранспортной системы региона. Следует отме-
тить, величина показателей этой группы зависит 
от деятельности автотранспортных организаций и 
частных предпринимателей региона. Исходя из 
этого, вышестоящим организациям (управляющие 
и регулирующие деятельность автотранспортных 
предприятий и частных предпринимателей) при 
распределении подвижного состава между рай-
онами следует более обоснованно (в соответствии 
со спросом) корректировать уровень и состояние 
структурного состава вышеуказанных показателей.  
Вторая группа показателей – показатели, ха-
рактеризующие функционирование автотранс-
портных предприятий и частных предпринимате-
лей: 
– среднесуточное время в наряде; 
– среднее списочное количество автомобилей;  
– коэффициент использования подвижного 
состава; 
– коэффициент использования вместимости; 
αт – коэффициент технической готовности под-
вижного состава; 
αв – коэффициент выпуска подвижного состава 
на линию; 
Y – коэффициент использования грузоподъ-
емности; 
β – коэффициент использования пробега; 
lег – средняя длина ездки; км; 
lср – среднее расстояние перевозки груза, км; 
tп-р – время простоя подвижного состава под по-
грузкой-разгрузкой, ч; 
Тн – время в наряде, ч; 
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VТ –техническая скорость движения, км/ч; 
Vэ – эксплуатационная скорость, км/ч. 
Показатели характеризующие результаты рабо-
ты подвижного состава [2]: 
ne – число ездок; 
Lег – пробег с грузом, км;  
Lобщ – общий пробег, км; 
U – производительность подвижного состава – 
выработка в тоннах, т; 
W – производительность подвижного состава – 
выработка в тонно-километрах, т-км; 
Q – объем перевозок в тоннах, т; 
Р – грузооборот в тонно-километрах, т-км; 
– платный пробег легковых автомобилей такси. 
Эту группу формируют технико-эксплуата-
ционные показатели работы подвижного состава, 
среднесписочная численность работников АТП, 
характеризующая уровень обеспеченности АТП 
трудовыми ресурсами. 
Показатели, характеризующие эту группу, в 
основном зависят от технического состояния под-
вижного состава. Кроме неудовлетворительного 
технического состояния на показатели этой груп-
пы влияют недостатки в организации выпуска 
подвижного состава на линию, отсутствие необхо-
димых эксплуатационных материалов, неудовле-
творительная структура материально-технической 
базы, а также отсутствие надлежащего контроля и 
управления транспортным процессом. 
Следует отметить, что улучшение рассматри-
ваемых показателей зависит от усилий АТП и ча-
стных предпринимателей. Целенаправленное и 
систематическое повышение величины показате-
лей вышеуказанной группы способствует повыше-
нию экономической безопасности автотранспорт-
ной системы региона. 
Третья группа показателей – развитие сети 
линейных сооружений и протяженность автомо-
бильных дорог: 
– пропускная способность автомобильных до-
рог; 
– расчетные интенсивность и скорость движе-
ния; 
– ширина и количество полос движения; 
– количество линейных сооружений в регионе; 
– количество работников в линейных сооруже-
ниях. 
В данном случае под линейными сооруже-
ниями понимаются: автостанции, автопавильоны, 
отдельные пункты продажи билетов и линейные 
пункты контроля над функционированием под-
вижного состава на маршрутах, которые характе-
ризуются величинами рассматриваемых показате-
лей, улучшают качество обслуживания клиентов и 
показателей работы подвижного состава.  
Следует отметить, что только усилий работ-
ников системы автомобильного транспорта для 
улучшения показателей этой группы недостаточ-
но. Однако, если учесть, что все вышеуказанные 
линейные сооружения региона в настоящее время 
входят в баланс автотранспортных предприятий, 
вклад в улучшение рассматриваемых показателей 
велик. 
Уровень развития маршрутной сети, характе-
ризующий четвертую группу, включает следую-
щие показатели – маршрутный коэффициент – 
определяется как отношение протяженности мар-
шрутной сети к протяженности автомобильных 
дорог и оценивает возможность улучшения мар-
шрутной сети. Второй показатель – количество 
внегородских линий маршрутов в регионе. 
Величина показателей этой группы характе-
ризуется усилиями не только работников автомо-
бильного транспорта, но и многих других не-
транспортных организаций (дорожные организа-
ции, администрации района, госавтоинспекции и 
др.). Однако существенная роль в формировании 
величины показателей этой группы принадлежит 
работникам автомобильного транспорта, в частно-
сти, автотранспортным организациям, располо-
женным в регионе, так как именно последние при-
званы удовлетворить потребности в услугах авто-
мобильного транспорта.  
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